



Berettning om virksomheten til fiskerirettleder i Bø 4. kv. 1973-
Jeg tiltrådte stillingeri den 1/11 1973. På dette tidspukt var ikke 
utstyret til mitt kontor kommet, Den 5/11 fikk jeg skrivebord og stol 
og etterhvert fikk jeg d·et jeg hadde behov for, unntatt telefon. 
Den fikk jeg ikke fØr 10/12, I mellomtiden måtte jeg nytte Bø jordstyl 
telefon, noe som både var uhensiktsmessig og urasjonelt~ 
I tiden som er gått fra jeg begynte i stillingen, har mitt arbeide 
vesentlig bestått i å ordne og utbygge kontoret. I denne forbindelse 
vil jeg nevne at det er sendt ut en mengde henven~elsen og forespørsle 
til personer, firmaer og institusjoner for å samle opplysninger en 
regner med å få bruk for i arbeidet, 
I fØrste omgang har jeg gått inn for å få klarh~t over hvilke 
finansieringsmuligheter en har når det gjelder kjøp av fiske-båter. 
Dernest har en forsøkt å få kontakt med aktuelle båtbyggere av sjarker 
på rundt JO fot. I de tilfeller hvor det måtte bli spørsmål om større 
og mellomstore båter, regner en med at· disse må behandles individuelt. 
Når det gjelder motorer og hydrauliske spill har jeg også her undersøk 
en del. Her foreligger der muligheter for å kunne få gunstigere 
tilbud om flere kjøpere slo seg sammen å forhandlet samlet om disse 
varer. De samme muligheter har en også ved montering av motorer • .. 
Produsenter av plastsjarker har en også kontaktet og en er bedt om 
å komme til Rødskjær for å se på båtene til Viksund Båt Nor A/S, der. 
Kontakten her er tatt for å finne ut om en kan oppnå noe iform av 
gunstigere prisei, eller be~re båter og betingelser enn ellers. 
Fra Statens Fiskarfagskole, Gravdal, har en fått tilsendt opplysninger 
om de aktuelle linjer ved skolen, og fra Statens Fagskole for Fiskeind~ 
Vardø, har en fått tilsendt plan. 
Interesserte vil således få de opplysninger de måtte ønske om disse 
skoler her ved kontoret, 
Kontoret har hatt besøk av flere personer som har hatt behov_for hjelp, 
Det ~jel~er s~~er 1nrr i~nf~ring av fiskebåter i skipsregist~ret, 
st>~{nade~ e:rr: i ~~:re.1. J[~[ j o:1or for å føre båter over -25 tonn uten certifik<· 
linerØk1:tccr, r jel) til pErs.Jner som har fått avslag på [3Øknader om 
fi:>}ero?JtfjJl CP- "•{rscLJlf:hj~~-P• 
Den 7/11 1973 fikk jeg overlevert sakene vedrørende registering 
av merkepliktige fiskefartøyer i Bø kommuneø av merkelovens tidligere 
tilsynsmann i BØ, herr Eivind Peder.sen.0 Snarset, L'ike ·etter .fikk jeg 
··- -------o-gså mel-d-ing om at jeg-Var ansat-t som merReicfvens-t-tisyrn:rmann--i~E-ø-. - .... 
Siden har jeg derfor utført de arbeidsoppgaver som har vært aktuelle 
i denne forbindelse. 
19/12 1973 ble jeg overlevert BØ fiskenemnd's sitt materiell og 
arkivsaker. Nemnda har hatt lite å hjelpe seg med for arkivering 
av de enkelte saker. Dette har en nå fått bedret ved å nytte arkivskap 
til oppbevaring av sakene, 
Fra regionplankontoret for Vesterålsregionen, Sortland, har en vært 
anmodet om en del oppgaver som er utført. En har også deltatt i et 
_}, møte på Sortland i denne sammenheng den 4/12 1973. 
Den 29/11 og 18/12 1.973 var en innkalt til møte i Samarbeidsne~nda 
for fiskeriene i yesterålen, Jeg var tilstede på begge disse møtene. 
Siden jeg begynte i stillingen har jeg fulgt samme arbeidstid som 
funksjonærene i Bø kommune. Kontortiden er nå fra kl 8,00 til 16,00, 
5 dager i uken og fritt hver lørdag. Mellom ju_l og nyttår var kontorene 
sten~t og som kompensasjon herfor arbeides d~tv~~/12 1973 og lørdag 
5/1 1974. 
Da jeg bare har vært i tjenesten i de 2 måneder berettningen omfatter 
regner jeg med at denne også.blir betraktet som årsmelding fra meg, 
( ) noe jeg håper mottakerne vil være enig i . 
. S_traumsj øen, den 9/1 1974. 
Fotostatkopi sendt: 
Bø fiskenemnd, her 0 
BØ kommunestyre, her, 
Fiskeristyret i Nordland, Bodø, 
_;:J 
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Walter Jensen, 
Fiskerirettlederen i Bø 
8475 STRÅUMSJØEN 
